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Читал лекционные курсы «Электрические машины», 
«Проектирование электрических машин». Обеспечил лек­
ционные курсы необходимой учебной и методической ли­
тературой. Подготовил девять кандидатов наук.
Опубликовал более 10 научных работ, в том числе че­
тыре монографии. Имеет 40 авторских свидетельств на изоб­
ретения и три патента.
За высокие показатели в научно-педагогической дея­
тельности награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
РОЖАНСКИЙ  
Лев Лазаревич
( 1913- 1986)
Ученый. Специалист в обла­
сти теории базисных ферромаг­
нитных умножителей частоты. 
Опытный педагог. Доктор техни­
ческих наук (1966). Профессор 
(1967). Заведующий кафедрой 
«Электрические станции» (1956— 
1976).
Родился в г. Мариуполе До­
нецкой обл. Окончил с отличи­
ем Харьковский электротехнический институт (1937). Пос­
ле окончания института работает инженером службы 
релейной защиты в системе «Харьковэнерго» и учится в 
аспирантуре ХЭТИ.
Активный участник Великой Отечественной войны с 
июля 1941 г. Участвовал в обороне Сталинграда и штурме 
Берлина. Имеет боевые награды, в том числе орден Крас­
ной Звезды.
После демобилизации продолжает учебу в аспирантуре, 
успешно защищает кандидатскую диссертацию (1947) и на­
правляется на педагогическую работу. Плодотворно зани­
мается научно-педагогической деятельностью. Проводит на­
учные исследования по заданиям завода им. В. А. Малышева 
и турбинного завода им. С. М. Кирова. Под его руководством 
разработан и серийно внедрен в производство тиристор­
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ный аэродромный источник питания, который использо­
вался на всех аэродромах страны и обеспечивал большой 
экономический эффект.
Подготовил и опубликовал более 30 научных трудов, 
в том числе монографию «Статические электромагнитные 
преобразователи частоты». Имеет ряд изобретений и сви­
детельства на них. Был научным руководителем двух кан­
дидатов наук.
Подготовил и читал лекционные курсы, некоторые из 
них читались впервые в практике подготовки инженеров- 
электриков. К ним относятся «Автоматика и телемеханика 
в электрических системах», «Релейная защита электричес­
ких станций» и др.
Активно занимался общественной работой. Являлся 
секретарем партийной организации электроэнергетического 
факультета, председателем правления общества «Знание»
хпи.
РОЛЛ
Клара Владимировна
(1877-1958)
Ученый. Специалист в обла­
сти проблем неорганической хи­
мии. Опытный педагог. Профес­
сор. Доктор физических наук 
(1906). Кандидат химических наук.
Родилась в г. Умани Черкас­
ской области. Окончила Ж енев­
ский университет со степенью 
бакалавра (1904), сдала успеш­
но письменные экзамены на со­
искание ученой степени доктора и в 1906 г. получила док­
торскую степень.
По возвращении в Россию начинает работать в Харь­
ковском университете. В 1907 г. назначается ассистентом 
при неорганической лаборатории. С 1910 по 1919 г. работа­
ет в Харьковском женском институте ассистентом кафед­
ры неорганической химии.
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